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I *  LES RACES BOVINES DE L'ADAMAOUA (CAMEROUN) 
U N T R O D U C T I O M  : 
La population bovine des plateaux de l'Adamaoua Camerounais 
e s t  estimée à environ un Mill ion de t ê t e s  de zébus. 11 n ' e x i s t e  pas de 
recensement récent  e t  p réc i s  à ce propos, mais ce ch i f f r e  avancé par l e  
Service de 1'Elevage p a r a î t  assez proche de l a  r é a l i t é .  
La super f ic ie  de l a  zône d'élevage e s t  d 'environ 7 M i l l i o n s  
d ' h sc t a re s ;  l a  dens i t é  moyenne de b é t a i l  n ' e s t  donc pas t r è s  élevée pour 
une région où l ' a c t i v i t é  pas tora le  e s t  t r è s  largement dominante. I1 f a u t  
cependant no ter  que l a  d i s t r i b u t i o n  des animaux e s t  t r è s  var iab le  suivant 
l e s  régions du plateau,  e t  que cer ta ines  zônes sont pratiquement déser- 
t é e s  par  l e s  é leveurs  en r a i son  sur tout  des  r i sques  de trypanosomiase, 
La t o t a l i t é  des bovins de c e t t e  région e s t  composée de 
zébus (Bos  Indicus)  que l'on r a t t ache  classiquement à deux r aces  pr inc i -  
p a l e s  e 
- Zébus Foulbé - Zébus M'Bororos. 
Nous nous proposons de fou rn i r  ci-après quelques éléments 
sur  l a  valeur  zootechnique des  d i f f é r e n t s  types de bovins de l'Adamaoua t 
a )  - Tout d '  abord, nous rappelerons sommairement l e s  carac té r i s -  
t i q u e s  des r aces  e t  types rencontrés.  
b) - Bous proposerons ensui te  quelques r é s u l t a t s  c h i f f r é s  é t a b l i s  
B p a r t i r  des  observations effectuées  à l ' occas ion  du Concours Agricole 
Bovin de MGAOUNDERE (Novembre 1968). 
c )  - &fin ,  nous apporterons quelques préc is ions  sur l e s  performan- 
ces  du zébu Foulbé "type NGAOUIDEBE" dont l a  s é l ec t ion  a é t é  en t r ep r i se  
depuis qua t re  ans à l a  S t a t ion  de WAKWA. 
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1 - RACBS ET ~ Y P E S  BOVINS DE L'ADAMAOUA (DESCRIPTION SOJIMAIRE) 
La population bovine de l'Adamaoua est assez complexe et 
tout essai de classification demeure indicatif; en effet, d'une part il 
existe une grande variabilité phénotypique à l'intérieur d'un type donné 
(critères variables ou inexistants de sélection sur  l'extérieur) et 
d'autre part, on observe des groupes intermédiaires entre deux types 
diffckents, dûs le plus souvent à du métissage eÎfectu6 à des degr6s 
divers, 
I1 est possible toutefois de proposer une classification 
simple des races et types bovins dominants de l'Adamaoua. 
Parmi les races locales, nous décrirons les types rattachés 
2 la race ' I  Foulbé et à la race 'I M'Bororo Au titre des races impor- 
tées, nous rappelerons les introductions de races étrangkres effectujes 
en Adamaoua (Montbéliarde, Salers, Brahma) : 
11 - LA RACE FOULBE DE L'ADAMAOUA : 
r I1 nous paraît intéressant de maintenir le nom de Zébu 
Foulbé de l'Adamaoua qui précise le nom des éleveurs traditionnels (les 
Foulbé) et la localisation (Adamaoua) pour définir un premier groupe de 
zébus de cette région. 
I1 slagit d'un zébu de taille moyenne dont la bosse est 
eli général assez développée et tombante, La tête est assez longue et 
étroite, le profil légèrement convexe. ~lencolure est assez courte, le 
cornage court e t  plutôt fin (moyen dans la variété de SANYO). Le fanon 
est assez développé, le fourreau pendant en g6néra1, La conformation pour 
la viande est assez satisfaisante grâce à un bon développement des masses 
musculaires de l'arrière-main. Le squelette est en général assez léger, 
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La robe est le plus souvent tachetée de rouge; le noir se 
rencontre rarement. La répartition du rouge est variable depuis des types 
presque 'blancs avec seulement quelques mouchetures jusqu'à des types 
uni-rouge ou brun, (Les animaux de ce groupe sont parfois appelés T?ulfulill:' 
On distingue en général trois variiités parmi cette race B 
- La variété 'I Foul'bé-NGAOUNDERE ' Ia  
- La variété I r  Foulbé-BANYO ' la  
- La variété Foulbé-YOLA ' lo  
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111 - La Variété  It Foulbé de NGAOUNDERE t 
Les zébus Foulbé de type Ngaoundéré se  rencontrent  prin- 
cipalement dans l e  centre  du Département de l'Adamaoua (Arrondissement 
de  Ngaoundéré) o 
C'est  l e  type l e  mieux conformé pour la production de 
viande t animal assez musclé, p lu tô t  ramassé, au sque le t te  léger .  La robe 
typique e s t  t ache t i e  rouge. 
Nous présentons ci-contre une photographie qui  présente 
un taureau ca rac t é r i s t i que  du ty-pe It Foulbé-Ngaoundéré I t o  (Ce type de 
b é t a i l  e s t  p a r f o i s  appel6 Goudali, mais ce terme prê te  à confusion avec 
l a  terminologie des pays anglophones pour leqguels  l e  l i  Goudali 
zébu de SOKOTO). 
e s t  l e  
112  - La Variéte  I' Foul% de BANYO " 8 
Les zébus Foulbé de type Banyo sont représentes  dans 
l 'Oues t  du Département, dans l'Arrondissement du même nom. 
Ils s e  ca rac t é r i s en t  par  une s t a t u r e ,  un sque le t t e  e t  
un cornage p lus  f o r t s  que pour l e  type Ngaoundéré, 
I La  robe typique e s t  pie-rouge ou brun. En général  l a  
Dosse e s t  p lus  1-erme e t  souvent aressee.  Lertains  auteurs  aame-c-cenr; que 
l e  type Banyo r d s u l t e r a i t  d 'une infusion de sang Zébu M'Bororo dans une 
populat ion de zébus Foulbé. 
Nous présentons ci-contre une photographie d 'un taureau 
c a r a c t é r i s t i q u e  du type II Foulbé-Banyo I r  
113 - La Variété  l i  Foulbé de YOLA P 
Les zébus Foulbé de type Yola on t  é t é  d é c r i t s  en NigBria. 
Au Cameroun, on rencontre des  animaux qui  peuvent ê t r e  r a t t a c h é s  B ce 
groupe dans l'Arrondissement de Tignère. 
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I1 sfgigit d'un zébu d'un format moyen inférieur a celui 
des deux autres types., Les cornes sont courtes, la bosse plus légère. 
et l e  fanon en général moins développé. 
La robe est variable mais le p lus  souvent tachetée rouge, 
1 2  - LA RACE M'BgRORO : 
Les zébus MIBororos sont des animaux de grand format, de 
grande taille, aux membres longs, La tête est longue et le cornage, 
long et puissant, présente en général une forme de lyre haute. L'encolure 
est longue et peu inuscléeg la croupe est inclinée et peu couverte, 
La poitrine est étroite, mais profonde, 
I1 s'agit donc d'animaux de conformation bouchère m8diocreg 
leurs qualités essentielles sont la rusticite et une excellente adapta- 
tion & la marche et aux longs déplacements à pied, La précocité des 
jeunes est médiocre dans les conditions de l'elevage traditionnel. 
La'productivité en viande de ce type de bétail peut Sans 
doute être largement amélioree si l'éleveur se sédentarise; les méthodes 
possibles seraient soit l a  sélection d'un ty-pe à viande ' I  de conf"- 
tion p lus  ramassée, soit le croisement d'absorption par la race FoulFé- 
Ngaoundéré; ce croisement produit dès la première g6nération des metis 
dont la conformation est bien améliorée. 
On distingue clasdiquement deux variétés parmi les animaux 
M'Bororos du Cameroun 2 
- 
- Les Zébus M'Bororos blancs ou variété ' I  Akou ' I s  
Les Zébus M'Bororos rouges ou variété I '  Djafoun ' l o  
121 - Zébus M'Bororos Rouges : Variété I'  Djafoun " : 
Les animaux de ce type se rencontrent essentiellement 
dans l'Est du Département de l'Adamaoua (Arrondissement de MEIGANGA) et 
épisodiquement dans l'Ouest, Il s'agit essentiellement dléleveurs nomades 
dont la localisation demeure très variable malgré les efforts des Gou- 
vernements concernes pour tenter de les sédentariser. 
i ... - " i .  
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L La v a r i é t é  ' I  Djafoun I t  e s t  ca rac t é r i s ée  par  une robe acajou 
uniforme e t  par l e s  carac tè res  ex té r i eu r s  d é c r i t s  ci-dessus. Le cornage 
e t  l e  sque le t te  sont f o r t s .  
Nous présentons ci-contre l a  photographie d 'un taureau 
typique " 1%' Bororo-Djafoun 'lo (En région anglophone, Cameroun Occidental 
e t  Nigéria, ces animaux sont connus sous l e s  noms de 'I Rahadji 
I' Red-Longhorn I ! )  o 
ou 
122 - Zébus M'Bororos Blancs 8 Variété I '  Akou '' 8 
Les animaux de ce type s e  carac té r i sen t  par une robe blan- 
che pigmentée de noi r .  Le mufle e t  l e s  o r e i l l e s  s o n t  en général  no i r s ,  
mais l a  robe peut auss i  ê t r e  à mouchekures noi res  p lus  ou moins nombreuses, 
C e  type de b é t a i l  s e  rencontre dans l ' E s t  e t  dans l 'Ouest du Departement 
de  l'Adamaoua; l e s  zébus Akou sont souvent associés  dans l e s  mêmes trou- 
peaux B des zébus Djafoun; dans d ' a u t r e s  casy ce sont des  animaux de 
type Foulué qui  sont i n t r o d u i t s  dans des  troupeaux de zébus Akou; ce 
d e r n i e r  type de métissage nous p a r a î t  souhaitable du point  de vue écono- 
mique, si 1' Bleveur se  sedentar ise  en abandonnant l e  nomadisme, 
Nous présentons ci-contre l a  photographie d 'un boeuf du 
type M'Bororo-Akou I lo 
(Ces animaux ne sont pas  sans rapport  avec l a  race connue 
en  Nigéria e t  au Cameroun Occidental sous l e  nom de I '  White f i l a n i  ' I  
ou I I  Bunadji I ' )  o 
13 - RACES IITTRODUITES E3l ADAMAOUA 8 
Certaines  t e n t a t i v e s  d ' in t roduct ion  bovine o n t  é t i  effec- 
t u é e s  en Adamaoua, mais il n l a  jamais é t é  essayé d ' e n t r e t e n i r  une race  
pure  d 'o r ig ine  étrangèreg l e s  croisements d 'absorpt ion n 'ont  pas é t é  
e n t r e p r i s  non p lus ,  ce qui  explique qu'aucune race  importée n ' a i t  l a i s s é  
d e  t r a c e s  pures; l e s  importations s e  sont f a i t e s  par Cas g6aì teurs  
mâles qui  ont é t é  u t i l i s é s  en croisement, 
Nous dis t inguerons sous ce t i t r e  : 
- Les importations de r aces  taur ines .  - L'opération de croisement Brahma (Sta t ion  de WAKWA) o 
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131 - & e s  Importations de,Taurins  I 
Historiquement, cer ta ines  in t roduct ions  de sang t au r in  
f-railgais (Bos Taurus) peuvent ê t r e  rapportées, à savoir  8 
- Race Montbeliarde importée à l a  S ta t ion  de WAKWA il y a p lus  de vingt 
ansg avec d i f fus ion  de ii!étis dans l e  milieu d'élevage t r ad i t i onne l .  
- Race Montbeliarde importée dans l e  cadre de l a  Compagnie Pas tora le  
Africaine (Elevage de GOUNGEL) avec diffusion acc idente l le  parmi les 
troupeaux du voisinage, 
- Race Sa le r s  importée dans l e  passé par l a  Compagnie d'Elevaga e t  d e  
Culture du Cameroun (Elevage de  SADOL) e t  réimportée récemment avec 
t r o i s  taureaux Sa le r s  (1967) o 
Dans l'ensemble, nous pouvons résumer ces opérations 
en  rappelan t  l e s  f a i t s  suivants  qu i  ont é t é  cons ta tes  dans tous l e s  cas : 
a )  - D i f f i c u l t é s  d'Adaptation des  Géniteurs importês. 
Les-taureaux de  race  f rança ise  avaient ,  en e f f e t ,  
beso in  pour survivre ,  de so ins  p a r t i c u l i e r s ,  d 'une survei l lance vé té r i -  
n a i r e  constante e t  d 'une complémentation al imentaire  en saison défavora- 
Nous pouvons c i t e r  à ce propos l e s  r é s u l t a t s  obtenus 
avcc l e s  t r o i s  taureaux Sa lers  importés récemment en Adamaoua D peu aprgs 
11a r r iv6e ,  mort  de l'un des taureaux pour cause pathologique ("maladie 
d e s  t ranspor t s"  + Pasteurel lose ...);; au cours de l a  premiere saison de 
monte, f r i g i d i t é  de l ' u n  des  deux taureaux r e s t an t ;  au cours de l a  se- 
conde année, m o r t  d 'un second taureau. I1 e s t  donc évident que si tou te s  
les condi t ions favorables  ne sont pas  réunies,  ces  importations r e s t e n t  
hasardeuses o 
I b)  - Résul ta t s  de  Croisement s a t i s f a i s a n t s  du point  de vue Zootechnique. 
En r èg le  générale ,  l e s  métis taurin-a&bu a l l i a i e n t  
une précoc i té  améliorée à une bonne conformation bouchère, 
- .  
Les accidents  de vêlage rapportés  ne semblent pas  
excessivement nombreux, 
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Eh revanche, la sensibilité des métis demi-sang taurin 
a diverses maladies locales, parmi lesquelles, la Streptothricose demeure 
inquiétante. 
11 est évident que les métis, p l u s  productifs, présentaient 
Bussi des exigences supérieures qu'il leur était difficile de satisfaire 
en saison défavorable, 
c )  - Ces introductions de sang taurin qui n'ont pas ét6 poursuivies 
ensuite ont toutes abouti à une dilution du sang améliorateur u_- dans la 
population locale. -- I1 est possibG apres 20 Ans environ de retrouver 
quelques traces de ces introductions, mais il s'agit toujours d'animaux 
présentant un niveau.de sang taurin très bas (huitième ou seizième de 
sang) et qui continue de diminuer au fil des g6nérations, 
132 - L'Opération de Métissage,Brahma x Foulbé : 
Nous n'insisterons pas sur Getto opération qui a fait 
l'objet d'études complQtes présentees dans nos Rapports Annuals (Rap- 
ports 1965, 66? 67 et 68 du Centre de Recherches Zootechniques de WAKWA), 
si ce n'est pour en rappeler le principe. 
Cette opération débutée en 1952 par l'importation de 
taureaux Brahma des Etats-Unis était basBe sur un métissage continu au 
niveau demi-sang; c'est-&dire que les métis de première génération 
( appelésfr Préwakwa I I )  obtenuspar croisement d'un taureau Brahma avec une 
vache Foulbé, ont été recroisés entre eux pour donner un produit appelé 
Wakwa (Mâle 'PW x Femella PII I r  WAKWA I I )  o 
L i  élevage de la population demi-sang Brahma (environ 
800 têtes) se poursuit a la Station de VAKWA pour sélectionner un typa 
de bétail qui allie la rusticité et l'adaptation au milieu de la race 
locale B la productivité de la race importée, 
20 B 40 de ces géniteurs demi-sang Brahma sont diffusés 
hors de la Station chaque année. 
Nous présentons ci-contre, la photographie d'un animal 
caractéristique du type WAKIJA ' I .  
../,.. 8 
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“T - ER3UR”CES PONDERALES DES ZEBUS DE LI ADAMAOUA (CONCOURS 
: AGRICOLE BOVIN DE WGAOU~DERE) P 
c. . 
- -  
A l ’occasion du Concours Agricole Bovin qui s ’ e s t  tenu 
en Novembre 1968 à NGAOUDDERE, nous avons p7.1 e f fec tue r  quelques observations 
zootechniques objec t ives  sur  l e s  animaux présentes  au Concours. Avant 
d’aborder ces  r é s u l t a t s  ch i f f r é s ,  nous préciserons quelques po in t s  r e l a -  
tifs à l ’o rgan i sa t ion  du Concours. 
21 - OPERATIONS DE -II SELECTION ET 9 COBTROLE 
I_- 
Des opérations de sê l ac t ion  organisées dans tous les 
Postes  d’Elevage du Département ont permis de r eun i r  des animaux de tou te  
provenance. 
Parmi l e s  troupeaux pre-st5lectionnës par l e s  repre- 
sen tan ts  du serv ice  de l’Elevage, l e s  animaux l e s  p lus  r e p r é s e n t a t i f s  
ont ê t6  r e t enus  pour concourir à NGAOUSJDERE. 
Les animaux re tenus  ont ensui te  é t é  achemines vers  l a  
S t a t i o n  de  WAKNA, oÙ au cours de l a  semaine qui  a precédé l e  concours, 
l e s  opérat ions de contrôle  suivantes  ont Btë e f fec tuees  : 
- 
- Evaluation de 1’Age par  abouchement. - Pesée en Kg. - 
Repérage des animaux par  marquage leger  au feu.  
l ensu ra t ion  (Périmètre Thoracique en Cm, ) 
Ces renseignements ont Q t é  r écap i tu l é s  pour permettre 
au Jury  de disposer  dléléments o b j e c t i f s  d’appr6cíation. Ces données 
nous permettent également de présenter  quelques r 6 s u l t a t s  moyens sur l e s  
animaux du concuurs, 
22 - SACES - CATEGORIES - REF’RESENTATIOM : 
Pour t e n i r  compte de l a  d i v e r s i t ê  des animaux e t  pour 
s i m p l i f i e r  l e s  comparaisons, il a é t é  convenu- de f a i r e  concourir l e s  ani- 
maux en t r o i s  s é r i e s  d i s t i n c t e s  correspondant à des  types relat ivement  
homogènes D 
- 9 -  
, 
a) - Les zébus Foulbé de type NGAOUNDERE, 
b) - Les &bus MIBororos. 
c)  - Les zébus de l 'Ouest (essent ie l lement  Foulbé de type Banyo e t  
Yola) a 
T r o i s  catégories  ont é t é  re tenues pour chaque s e r i e  
k' 
p r é c i t é e  I 
a )  - Géniteurs Mâles I Taureaux présentés  individuellement 
b) - Génisses : Femelles de 2 à 4 Ans n'ayant  pas vêli., p rssentees  
c )  - Boeufs : Animaux c a s t r é s  adul tes  prgsentés par l o t s  de 5 2 10 
par  l o t  de 5 B 10 tGtes. 
t ê t e s .  
Au Total  789 animaux ont é t é  présentés suivant  l a  ré- 
p a r t i t i o n  produi te  au Tableau 1 ci-dessous, pas  catégorie e t  par  or igine 
géographique 8 
TABLEAU, 1 o REPARTITION DES ANINAUX PRESENTES AU CONCOURS AGRICOLE 
BOVIN DE NGAOUNDERE ( Nov. 68) P 
s 
I 
- _ _ T _ _ _  
ARRONDISSEMEXT D ORIGINE ! I-- 
i 1 NGAOUNDERE~ MEIGANGA~ TIGNERE~ TIBATI: BANYO! TOTLL CATEGORIES :: 
I 1 I I 
Géniteurs Mâles ' 38 ! 8  ! 2  ! 8  ! 2 : 5 8  
Ggnisses 304 ! 40 l 29 !34 ! - - 407 
! 9 ! 25 .P 15 267 
t ! 
Boeufs 162 I 5 6  
II 04 I 40 I 6 7  I 17 732 
- 1 57 r p. ! I 
Total  'lConcours'l * 504 
'I Hors-Concours ! 57 
I s 
Tota l  General : 561 il O 4  , 40 ! 67 * 17 I 7 8 9  
1 
- 1 -  f .---P 
! -  ! ! 1 0 
- ! - 
O ! I__-- 9 -- !-.-y--- ---- 
I - -- 
Parmi l e s  animaux présentés  par  l e s  éleveurs t r ad i -  
t i o n n e l s  (animaux hors-concours exclus) 
g a l e  suivant l e s  Arrondissements : 
l a  r é p a r t i t i o n  e s t  donc iné- 
L 
- .. 
NGAOUBDERE 504 So i t  69 $ du t o t a l  présenté .  
TIGNERE 40 1 1  5 $ du ' I  
TIBATI 67 ( I  9 % du I t  
BANYO 17 3 $ du I' 
14 $ du I I  MEIGKNGB 104 11 
11  
1 1  
I I  
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2ffeci-i- y * p ~  e;.aslltd~i 6 pzr t i c ipa t ions  re la -  
t i v e s  assez minimes (comparées à I.' e f f e c t i f  t o t a l  estimé par Arrondis- 
.sement) : 
! 
1 ' V P a r t i c ipa t ion  r e l a t i v e  
Arrondissement i Effec t i f  Total estimé i (en pour mil le)  
! ! 
! P 
t f 
I ì 
---- -- -- I_--- 
BGAOUND EhE 9 4CO o O00 . i 1 9  24 $,o 
NEIGANGA ? 300 o O00 i c,35 B ,yo 
40. o m  I 1 $0 TIGNEXIE 9 
TIBATI 
BAWO 
Les animaux contrôlés  B l ' occas ion  de ce concours ne 
représentent  donc qu'une f a i b l e  proportion ( in fé r i eu re  à I pour mi l le )  
du cheptel  bovin de l'Adamaoua; toutefois ,  i l s  const i tuent  un échant i l -  
lon in t é re s san t  des  troupeaux de l a  region, sachant q u ' i l  s ' a g i t  d'une 
sé l ec t ion  parmi l ' é l i t e  de aes  troupeaux, 
23 - - PERFORMANCES POMDERALES t 
Nous présentons ci-dessous l e s  performances pondjra- 
l e s  moyennes e t  extrGmes e n r e g i s t r j e s  par  czt8gorie  e t  par  proxrenance 
géographique à l ' occas ion  du concours B 
231 - GBniteurs Mâles -- : 
i 
Au Tableau 2 ci-dessous, nous pr&ssntoi?s l e s  res iz l ta t s  
observés pour l e s  taureaux : 
I PRO SlEIVLNCE ! 
! 1 V : T O T A L  1 
I_ NGAOUNDER&-;,!~L~~AN~A OUEST 
8 
E f f e c t i f  présente  f 38 ! e ! 40 ? 56 
669 
4.1 2 
541 9 1 
Poids (laximum 669 1 591 
( KG,) (Minimum 436 
i 
1 
55s ! 
49396 1 
1 ! ! 
I 
' 1 41 2 - 477 
I P 55193 I (Moyen 
V P 1 9 
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Cette représentat ion n '  e s t  donc pas t r e s  s ign i f ica-  
t i v e ,  sauf pour l e s  taureaux de Ngaoundéré au nombre de 38. I1 semble 
qu 'en  r èg le  ggnérale, l e s  éleveurs a i en t  montré quelque ré t icence  j 
déplacer  e t  5, présenter  l e u r s  géni teurs  l e s  p lus  lourds.  
Nous remaTquons cependant que : 
- 
lourds  en moyenne que ceux présentés  par l e s  éleveurs Foulbé de 
Nga ound ér é e 
Les éleveurs NtBororos (MEIGANGA) ont presenté des  géni teurs  auss i  
- 
les moins lourds. I1 f a u t  noter  à ce propos, que l e s  quelques géiaiteurs 
de  type Foulbé de Banyo é t a ion t  d'un format e t  d 'un poids superieurs  
2, l a  moyenne de l 'Ouest .  
Les taureaux presentes  par l e s  é leveurs  de l 'Ouest  é-baient en moyenne 
232 - Catégories Génisses 8 
Les génisses ayant é t é  I'  abouchées 'Ig ont pu Q t r e  
c l a s sées  par groupe d'âge.  Nous présentons au Ta'bleau 3 ci-dessous, l e s  
r é s u l t a t s  moyens observés dans c e t t e  catégorie  par provenance e t  par  
groupe d 'âge 2 
- TABLZAU 3 x POIDS MOYENS OBSERVES CHEZ LES GEXISSES (CONCOURS BOVIB) 8 
1 1 
I I 
! 
1 1 T I G N E R E  
! 
! 
PRO VBTAXCE 1 
GROUPES D ' A G E  
( d '  après  l e s  Inc is ives)  ; NGAOUNDERE f MEIGnrJGA I TIBATI 
8 Dents (Nombre 
6 Dents (Nombre 124 i I O  i 24 158 
103 ' 9 i 24 136 
322,q 296,l 328,6 336,8 
4 Dents (Nombre 
45 
32398  ! 289,5; 290 3C999 
7 ;  9 I 64  1 48 ; 
40097 ; 406,6; 356,2 35591  ! (Poids Moyen 
36192 34999; 32396 ; 35498 ! (Poids Moyen , 
! 
(Poids Moyen 
! ? 
1 14 i 6 29 * ! (Poids Moyen , 
1 
! 
O e t  2 Dents(Nombre 
3 o4 I 40 63 407 
1 35596 33295! 314,6 347 
( Nombre 
! ( Poids Moyen 
T o T A L 
----- 
Nous remarquons donc que, pour c e t t e  catégorie,  l e s  
animaux Foulbé de type Ngaoundéré é t a i e n t  l e s  p lus  lourds (35596 $:go en 
moyenne) 3 l e s  génisses  N.'Bororos venaient ensui te  avec 332,5 Kg, en 
moyenne o 
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Les génisses  de l 'Ouest Q t a i e n t  l e s  p lus  légères ,  Ces r é s u l t a t s  r e f l 8 t o n t  
également une meilleure précoc i té  chez l e s  zébus Fouibé du type 
Ngaoundéré, 
233 - Catégories.Boeufs : 
Pour l e s  Boeufs présentés,  l e s  r é s u l t a t s  observés 
(Poids  loyen e t  Poids extrêmes) sont reprodui t s  au Tableau 4 ci-dessous B 
- TABLEAU 4 P POIDS OBSERVES CHEZ LES BOEUFS (CONCOURS BOVIB) : 
1 ? 
- 1  NGAOUNDERE MEIGANGA OUEST ! TOTAL 
-' 278 183 56 * 39 
693 1 680 ! 623 693 
523,8 - 54695 ; 46192 I 5 1 9 ~  G 
? 1 ! 
! 
! 335 
f 335 ! 
! 
1 t I 
E f f e c t i f  
Poids  ( maximum 
(Minimum 406 ' ! 387 
! 
! ! Poids Noyen 
Nous remarquons donc que l e s  éleveurs M'Bororos 
(NEIGANGA) pnt presenté  l e s  boeufs l e s  p lus  lourds en moyenne, Ceux de 
NGAOUNDERE viennent ensui te ,  p u i s  ceux de l 'Ouest. 
I1 f a u t  cependant s igna ler  que l e  poids  maximum revPent 
à un boeuf Foulbé de type Ngaoundéré, e t  que de plus, l e s  meilleurs 
l o t s  é t a i e n t  égalemant de ce type : - 1 Lot  Hors-concours de 11 Têtes, 
Poids Noyen 626,6 Kg, 
612 Kg, 
- 1 L o t  de 16 T8tes P Poids Moyen 
Enfin, parmi l e s  boeufs de l 'Ouest,  ceux de type 
Banyo Q t a i e n t  nettement l e s  p lus  lourds ( 7  l o t  de 5 boeufs : Poids 
moyen 550 Kg.) e 
24 - CONCLUSIONS DE LA COMPARAISOE DES PERFORMANCEIS POEJDERALES : -
Les animaux présent& au Concours Bovin de Ngaounderé 
cons t i t uen t  un échant i l lon de l ' é l i t e  de l ' é levage  de l'Adamaoua, 
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Les contrôles effectués EUT cet échantillon permettent 
de conclure de la façon suivante t 
a) - Dans toutes les catégories, les animaux les plus lourds provenaient 
soit des élevages MlBororos de l*Arrondissement de I\IIEIGAMGA, soit des 
élevages Foulbé (Type Ngaoundéré) 
b)  - 
Foulbé de type Ngaoundéré (Cf. Génisses), ce qui traduit une précocité 
supérieure de cette race comparée aux zébus M1Bororos9  dans leurs condi- 
tions d'élevage respectives. 
A âge comparable, la supériorité pondérale revenait aux animaux 
c) - Les animaux en provenance de l'Ouest du Département étaient les 
plus légers, Les zébus Foulbé de type Banyo se classaient en tGte des 
animaux de l'Ouest. 
xxxx xxxx xxxx 
/T - /IE ZEBU FQULBE - TYPE NGAOUI?DERE"(Données Complémentaires) 8 
La sélection de la race locale Foulbé-l?gaoundéré a été 
entreprise B la Station de \$AKITA depuis 1965. Les effectifs d'animaux 
de cette race se sont donc accrus progressivement sur  la Station pour 
permettre le développement du programme de sélection, 
Les informations réunies sur ces animaux nous per- 
mettent donc de préciser les performances de la race Foulbe, 
Nous pouvons présenter en particulier des mensurations 
moyennes calculées d'après plusieurs séries d'observations effectuées 
s u r  les taureaux Foulbé d'une part, et s u r  des vaches en reproduction 
d'autre part. Au Tableau 5 ci-dessous, nous présentons ces valeurs 
moyennes éta.blies sur 13 Taureaux et 25 Vaches I 
TABLEAU 5 :: MENSURATIONS MOYENNES RACE FOULBENGAOUKDERE : 
VACHES 1 TAUREAUX ! NmSURATION 
Poids (Kg.) I 
Hauteur à la croupe (Cm) 
Hauteur au Garrot 11  I 
Hauteur au passage de sangles ! 
Longueur du bassin 11  i 
Largeur du bassin I I  ! 
Longueur scapulo-Ischiale I t  I 
Périmèkr e Thora cique II  
Longueur de la tête I 
Largeur da la tête I I  I 
i 
T 
I 
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I1 s ' a g i t  pour l e s  taureaux en p a r t i c u l i e r  d'animaux 
sé lec t ionnés ,  mais chez l e s  taureaux comme chez l e s  vaches, l e s  échan- 
t i l l o n s  considérés comprenaient des animaux assez jeunes (3 à 4 Ans) dont 
l e  développement corporel n ' é t a i t  pas vraiment terminé. 
I1 nous e s t  d i f f i c i l e  de donner une courbe de crois- 
sance préc ise  p o u r  ces animaux, car  l e s  premiers veaux de race locale  
son t  nés sur l a  Stat ion en 1966 e t  n 'ont  actuellement que t r o i s  ans, 
A t i t r e  i n d i c a t i f ,  nous pouvons proposer au Tableau 6 
ci-dessous, cer ta ines  normes qui ont é t é  é t ab l i e s  sur des observations 
nombreuses pour l e s  animaux l e s  p lus  jeunes, mais moins nombreuses pour 
l e s  p lus ' âgés  :: 
TABLEAU 6 8 CROISSANCE MOYENNE VEAUX FOULBE (STATIO& DE NAKNA) : 
f MALES ! FEMELLES 
!POIDS MOYEN EXBEMES !POIDS MOYEN ! EXTREMES A G E S  - 
Mais sance ! 2495 KG. ! -.. I 23,4 KG ! I 
Sevrage (8  Mois) 
I An ! 155 KG. .s io0 - 215 ! 141 ECG,! 95 - 190 
1 ! - I 133 KG.; - 
! 143 KGo , ! ! 
2 Arls 
. .  
I t I 
! 210 KG, 140 - 270 I 96  KG,; 130 - 250 I 
Four l e s  poids B 1 An, 2 Ans e t  3 Ans9 nous avons 
port6 l e s  maximum e$ minimum observés en regard de l a  moyenne, Nous re- 
marquons que l a  v a r i a b i l i t é  e s t  assez importante sur tout  chez, l e s  mâles. 
Les poids maximum présentés donnent une idee des 
p o s s i b i l i t é s  de c e t t e  race;  l ' o b j e c t i f  de l a  sé lec t ion  e s t  de déplacer 
progressivement l e s  performances moyennes de l a  population vers ces 
performances supérieures o 
Ces quelques r é s u l t a t s  confirment donc l e s  conclu- 
sions de ce qui précède ( p a r t i e s  I e t  11) c'est-à-dire l ' i i i t é r ê t  zoo- 
technique des  animaux Foulbé de type Ngaoundjré; il s ' ag i t ,  en e f f e t ,  ' 
d'une r ace  dont l e  po ten t i e l  génétique p a r a î t  largement suf f i san t  pour 
j u s t i f i e r  une opération importante de sé lec t ion  qui ,  si e l l e  e s t  pour- 
s u i v i e  assez longtemps e t  avec des moyens suf f i san ts ,  pourrai t  c lasser  
ce zébu camerounais parmi les races  amélioratr ices  de zônc d 'é le tage  
ex tens i f  e 
../... 15 
. 
i 
.I * 
I . 
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--  I V  - @ - O N C  L U S  I O B  GWERALE : 
Au cours de c e t t e  brève étude sur l e s  races  de 
l'Adamaoua, nous avons rappelé l e s  ca rac t é r i s t i ques  des  types d*animaux 
rencontrés .  Un rappel  rapide des  e s s a i s  d ' in t roduct ion  de r aces  é t rangères  
nous amène à conclure que ces  opérat ions ne peuvent r é u s s i r  que dans des  
condi t ions bien p a r t i c u l i è r e s ,  e t  que ce-tte méthode d'amélioration ne 
semble pas parfaitement adaptée au niveau d'élevage ac tue l  de L'Adamaoua. 
L'analyse des  r e s u l t a t e  en reg i s t r é s  à l ' occas ion  
du Concours Agricole Bovin de NGkOUMDERE (Novembre 1968) nous permet de 
p r é c i s e r  l e  p o t e n t i e l  zootechnique des  d i f f é r e n t s  groupes d'animaux de 
l a  région. Ces observations ne po r t en t  que sur  une proportion minime des  
populations bovines concern6es e t ,  en f a i t ,  l ' é chan t i l l on  considéré e s t  
r e p r é s e n t a t i f  de l ' é l i t e  des troupeaux e t  non de l a  moyenne, Les conclu- 
s ions  proposées n 'on t  donc aucun ca rac t è re  absolu, mais e l l e s  cons t i tuent  
p l u t ô t  une premiere approche du pro.bl6me. 
La troisième p a r t i e  en apportant quelques préc is ions  
sur l e s  p o s s i b i l i t é s  de l a  race Foulbé en S ta t ion  j u s t i f i e  1 ' intérS-t  
de 1 opération de sé l ec t ion  en t r ep r i se  à WAKWA,/- 
x x x x x w c x x x x x x x x x x x x x x x x x x  
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